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PERENCANAAN BISNIS CENTRO SHOWROOM DAN CAFÉ SEBAGAI 
MODIFIKASI CHANNEL PENJUALAN 
Clarissa Edith Pangkey1 
ABSTRAK 
 
Perencanaan Bisnis ini bertujuan untuk menunjukan akuntabilitas dari diversifikasi dan 
modifikasi channel penjualan Keramik PT. Puri Kemenangan Jaya. Dimana penjualan 
keramik dilakukan dengan membuka showroom yang diisi dengan café. Maksimalisasi 
area showroom untuk diisi dengan café merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
penjualan dan juga memperluas pasar dan cakupan calon pembeli. 
Metode Analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Data dengan alasan metode ini 
dapat merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga menghasilkan gambaran 
yang jelas mengenai jenis usaha yang akan dijalankan secara umum. Instrument yang 
digunakan untuk membuat analisis profitabilitas bisnis ini adalah analisis SWOT dan 
analisis proyeksi laporan keuangan berdasarkan asumsi logis sesuai kondisi yang 
sebenarnya terjadi. Dari Analisa Proyeksi Laporan Keuangan maka diperoleh profitability 
index adalah sebesar 1.99 data dan pendapatan bersih per tahun sekitar Rp 410.000.000,- 
dengan payback period dicapai setelah 24 bulan dan NPV adalah sebesar 2.771 maka 
perencanaan bisnis ini dianggap layak untuk dilaksanakan.   
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BUSINESS PLAN : CENTRO SHOWROOM AND CAFÉ AS SALES CHANNEL 
MODIFICATION 
Clarissa Edith Pangkey2  
ABSTRACT 
 
This business plan to explain the accountability of diversification and sales channel 
modification of PT. Puri Kemenangan Jaya. Ceramic showroom can be filled by another 
business which maximized the used of the sales space, in this case filled with café. The 
effect of these plans will raise the sales number and widen the market area. 
Data Analysis Method is able to synchronized data into a general and common review in 
business plan. The instrument in calculating the profitability of this business is SWOT 
Analysis and Financial Report Projection Analysis based on logic assumption in current 
condition. From the financial report projection analysis, we found out that profitability 
index is 1.99 and annual net income approximately IDR 410.000.000 with payback 
period reached by 24 months, the NPV is 2.771 which mean that this business is 
positively growing. 
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